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R E S U M O : Relata-se o encontro de Cavernicola pilosa entre gravetos exis-
tentes no terraço de um domicílio habitado, distrito de Paiquerê, município de
Londrina, Estado do Paraná. Apresenta-se também a distribuição geográfica
atual deste triatomíneo.
UNITERMOS: Triatomíneos. Cavernicola pilosa, Londrina, PR, Brasil
Durante as investigações sobre a determi-
nação do índice de infestação domiciliar por
Triatoma infestans, no Distrito de Paiquerê,
município de Londrina, Estado do Paraná,
foi encontrado um exemplar fêmea de Ca-
vernicola pilosa. Este triatomíneo estava
morto entre os gravetos existentes sobre o
peitoril do terraço de um domicílio habita-
do. Constatamos, também, que tais gra-
vetos caíram de um orifício localizado no
forro deste terraço, cujo interior servia de
toca a gambás (Didelphis). Posteriormen-
te, investigamos todo o forro na tentativa
de encontrar mais exemplares e até mes-
mo um novo ecótopo para o Cavernicola
pilosa, sem contudo obtermos sucesso.
A distribuição geográfica desta espécie
compreende, além do Panamá, a Colômbia
(Groot4, 1950 e D'Alessandro e col.2, 1971),
Venezuela (Pifano e Or t i z 7 , 1952) e Brasil,
assinalados nos Estados de Mato Grosso,
Pará, Espírito Santo, Amazonas (Neiva &
Len t 6 , 1941; Dias e co l . 3 , 1942; Lent &
J u r b e r t 5 , 1969; Alme ida 1 , 1972) e agora
no Paraná.
Este material encontra-se depositado na
Coleção do Departamento de Epidemiolo-
gia da Faculdade de Saúde Pública da
USP, sob o no E-5523.
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ABSTRACT: The occurrence of Cavernicola pilosa among brushwood in the
dwelling-house terrace of Paiquerê district, county of Londrina, State of Paraná,
Brazil, is described. The actual geographical distribution is also presented.
U N I T E R M S : Triatominae. Cavernicola pilosa. Londrina, PR, Brazil.
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